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lebei dichter  en docent.  Verder  lijken  ze, denk  ik, niet  echt  veel op elkaar. Ads 
Marijke zit in veel van zijn gedichten. Maar al decennia lang zit Marijke ook naast 
Ad  in  de  schouwburg,  bij  het  concert,  aan  het  ontbijt,  op  de  fiets  of  voorin  de 






ste dingen die  ik wil uitzoeken  is of en wanneer het na 1888  in vrijwel alle con‐
certzalen gezongen Liedeken van  sceiden  in een openbare  uitvoering  in Gronin‐






















































een  week  doorliep  in  januari,  was  de  geëigende  tijd  hiervoor.  Ik  wil  hier  een 
glimpje laten zien van Leopolds ommegangen  in het wintersportoord Pontresina 
in de eerste Kerstvakanties van de jaren twintig. (Hij stierf  in 1925.) Waar hij  lo‐




geïntrigeerd moet hebben. Haar naam  is  Katharine Furse en  ze was de dochter 
van  John  Addington  Symonds,  wiens  werken  over  Shelley  en  over  het  oude, 






Er  is  een  bekende  foto waarop  Leopold,  een  keurige  oudere  heer met  een wit 
baardje, met drie  jongens van een  jaar of  zeventien aan een met wit  linnen en 
glaswerk gedekte tafel zit tegen de achtergrond van een mooi bewerkte houten 
lambrizering. De foto  is genomen in de kleine eetzaal van Hotel Engadinerhof in 








ning  die  hij  op  1  januari  kreeg  (dat  zal  dus  de 
rekening over december geweest  zijn en hoeft 
niet  te  betekenen  dat  achterkant  ervan  een 
paar van zijn zwerfwoorden te noteren, op zoek 
naar een gedicht. Uit die rekening blijkt nog net 





nemen)  nog  acht  andere  gasten  in  het  hotel  waren.  Onder  hen  een  zekere 
‘Fräulein  Stephani,  Bern’.  In  januari  kwamen  er  geleidelijk  wat  meer  gasten. 
Fräulein Stephani heeft vanuit de eetzaal van Hotel Engadinerhof het sprongetje 
naar  de voetnoten van Leopolds biografie gemaakt. Op de blanco achterkant van 
een  landkaartje  in  Leopolds Baedeker van Die Schweiz heeft ze voor  Leopold — 
het  is duidelijk niet  Leopolds handschrift — haar naam  en adres opgeschreven: 
‘Emy Stephani / Sekundarlehrerin / 25 Sulgeneckstrasse / Bern’. En Leopold heeft 
met een nadrukkelijk duidelijk handschrift zijn eigen naam voor haar opgeschre‐
























re  gasten,  deels  Nederlanders, 
deels  Engelsen,  in  het  hotel.  Uit 
die  tijd  is  een  ‘2  Jan.  23’  geda‐
teerde  tekening  van  Leopold  van 
een hoofd dat uitkijkt boven een deur of muurtje. Ik denk dat het een hotelpaard 
is in een van de stallen van het hotel. Die boxen met hun halfhoge deuren zijn er 
nog  en  functioneren  nu  als  garage.  (Mijn  eigen  auto  heeft  erin  geparkeerd  ge‐
staan.)  In de tijd dat Leopold  in Pontresina kwam, waren auto’s daar nog verbo‐
den en ging alles te voet of met de koets. Op het papiertje met de tekening van 









































letje  in  deze  blocnote  eindigt,  na  onder  an‐
dere  een  Duits  citaat  (‘Das  Leben  ist  schön 
aber teuer und wenn es nicht teuer ist, dann 
ist es nicht schön’) met de notitie ‘Dame Ka‐






















—, maar  hoe  dan  ook,  in  januari  1923  had  hij  een  foto  van  Katharine  Furse  in 
huis.  Ze  had  die  Kerst  niet  in  het  hotel  van 
Leopold  gelogeerd,  maar  in  het  Parkhotel, 
waar  uitsluitend  Engelsen  zaten.  Maar  de 
volgende  Kerst,  eind  1923,  logeerden  Leo‐
pold en Furse allebei  in Hotel Engadinerhof. 
De  gegevens  over  Dame  Katharine  die  Leo‐
pold  in  zijn    blokje  heeft  opgetekend, moet 
hij  letterlijk  hebben  overgenomen  uit  het 
gastenlijstje  van  Hotel  Engadinerhof  zoals 
dat in de krant stond. (Hijzelf staat eind 1923 
voor  de  eerste  keer  als  Dr.  J.H.  Leopold 
vermeld  in plaats van als Herr J.H. Leopold.) 
Kon hij door haar in zijn blokje te schrijven zo 
dichter  bij  deze  formidabele  Dame  komen 
(eindelijk  toch  nog  een  soort  adel),  die  hij 
een  klein  jaar  geleden  al  op  ski’s  in  de 
sneeuw had uitgeknipt en die nu lijfelijk aanwezig was in zijn eigen hotel? 
  In 1924 verscheen Katharine Furse’s boek ‘Ski‐running’, een boek dat vele ma‐
len  herdrukt  is  en  nu  dowloadbaar  is  als e‐book.  Leopold  heeft  daar  tweemaal 
een aantekening over gemaakt, eenmaal met potlood,  eenmaal met  inkt. Dit  is 
de potloodversie:  ‘Who commanded  the V.A.D.  in  the early part of  the war  / D 




gen passeren de  revue,  legt  Furse 
in  het  boek  uit  dat  de  skisport 
Zwitserland  pas  aan  het  eind  van 







begint.  Leopold, deze keer per  slot  van  rekening Dr.  Leopold,  kan het best met 
haar  hebben  gehad  over  al  die  beroemde  Engelse  classici  die  in  haar  jeugd  bij 
haar  thuis  over  de  vloer  kwamen.  En  nu  het  ijs  dan  toch  gebroken  is  en  er 
misschien zelfs al een fles wijn bij is gehaald, laat ik haar ook aan Leopold vertel‐











  Drie  kleine  notities  over  Dame  Katharine  Furse  in  een  Rotterdamse  la,  plus 
een foto van deze majesteitelijke gestalte  in  Leopolds geliefde sneeuw. In droo‐
men soms wel en in tranen ... 
 
 
 
 
